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Halaman 
RINGKASAN 
ALIH FUNGSI LAHAN DAN CURAH HUJAN TERHADAP PERUBAHAN 
KONDISI HIDROLOGI SUB DAS SAMIN. Skripsi: Nining Rahayu (H0712138). 
Pembimbing: Sutarno, Komariah, dan Dwi Priyo Ariyanto. Program Studi 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Sub DAS Samin terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo. Sebagian besar wilayah Sub DAS Samin merupakan 
kawasan pertanian sehingga sebagian besar penduduk di kawasan Sub DAS 
Samin menggantungkan hidupnya terhadap alam. Peningkatan jumlah penduduk 
di Sub DAS Samin setiap tahun dapat membuat permasalahan seperti perebutan 
penggunaan lahan dan jumlah ketersediaan sumberdaya air. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh alih fungsi lahan dan curah hujan 
terhadap perubahan kondisi hidrologi Sub DAS Samin pada tahun 2005-2015. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh satuan penggunaan lahan di Sub DAS Samin. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random purposive sampling, 
yaitu sampel yang dipilih berdasarkan survey acak. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder 
dari balai pengairan. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi 
penggunaan lahan dari BPS Kabupaten Karanganyar-Sukoharjo, Citra Google 
Earth dan curah hujan terhadap kondisi hidrologi Sub DAS Samin.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lahan sawah dan hutan mengalami 
penurunan rata-rata masing-masing sebesar 44,76 ha/th dan 102,5 ha/th. Lahan 
pemukiman, tegalan dan perkebunan mengalami peningkatan rata-rata masing-
masing sebesar 26,8 ha/th, 54,07 ha/th dan 26,82 ha/tahun. Pada periode 2005-
2010 dan 2011-2015, Sub DAS Samin mengalami penurunan rata-rata debit 
tahunan (-3.117,42 m3/detik), nilai koefisien limpasan (-0,11), debit suspensi (-
23,5 kg/detik ), sedimentasi (-0,01 mm) dan peningkatan rata-rata nilai Koefisien 
Regim Sungai (+91,02) dan CVdebit (+0,35). Hasil analisis statistik korelasi 
menunjukkan bahwa, penurunan lahan sawah, hutan dan peningkatan lahan 
tegalan mempengaruhi peningkatan nilai Koefisien Regim Sungai (KRS). 
Penurunan lahan hutan serta peningkatan lahan tegalan dan perkebunan 
mempengaruhi peningkatan nilai Coefficient of Variants (CVdebit). Penurunan 
lahan hutan mempengaruhi penurunan nilai koefisien limpasan (C), sedimentasi 
dan debit tahunan. 
 
Kata kunci: Debit sungai, Penginderaan jauh, GIS. 
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SUMMARY 
LAND CONVERSION AND RAIN FALL ON SAMIN SUB-WATERSHED 
HYDROLOGY CONDITION. Essay. Nining Rahayu (H0712138). Supervisor: 
Sutarno, Komariah, Dwi Priyo Ariyanto. Study Program Agrotechnology, Faculty 
of Agriculture University of Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Samin sub-watershed is located in the district of Karanganyar and 
Sukoharjo regency. Most areas Samin sub-watershed is an area of agriculture so 
that majority of the population in Samin sub-watershed region depend on nature. 
Increasing number of people every year in Samin sub-watershed can create 
problems such as the seizure of land use and the amount of available water 
resources. This study purpose to analyzed the influence of land conversion and 
rainfall to hydrology conditions Samin sub-watershed in 2005-2015. 
This research used descriptive exploration. The study population was the 
whole unit of land use in the Samin sub-watershed. The sampling technique used 
purposes random sampling method, the sample was selected based on a random 
survey. Data collection techniques was observed and collection of secondary 
data from watering hall. Data were analyzed using correlation analysis of land 
use from BPS Karanganyar-Sukoharjo regency, Google Earth imagery and 
rainfall on hydrology conditions sub-watershed Samin. 
The results showed that the wetland and forest land decreased by an 
average of 44,76 ha/year and 102,5 ha/year. Residential land, fields and 
plantations increased by an average of 26,8ha/year, 54,07ha/year and 
26,82ha/year. In period 2005-2010 and 2011-2015, Samin sub-watershed has 
declined average on annual charge (-3.117,42 m3/second), value of coefficient 
run-off (-0,11), charge suspension (-23,5 kg/second), sedimentation (-0,01 mm) 
and increase average on value of  coefficient of river regime (+91,02) and CVdebit 
(+0,35). Results of statistical analysis of correlation showed that, decline in 
wetland, forest and increased fields affects the increase coefficient of river 
regime. Decreased forest land also increased of fields land and plantations 
affects the increase of Coefficient of Variants (CVcharge). Decreased forest land 
affects decreased run-off coefficient, sedimentation and annual discharge. 
 
Keywords: River charge, Remote sensing, GIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
